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Водне господарство промислових підприємств: Навчальний посібник. – Харків, 2010. – 200с.
Розглянуто питання підготовки води для промислових потреб. Розглянуто основні принципи створення замкнених систем оборотного водопостачання, питання проектування і експлуатації споруд для очистки стічних вод, охолодження та підготовки до повторного використання цих вод у виробництві.
Детально розглянуті системі водного господарства підприємств теплоенергетики, підприємств чорної металургії: їх водоспоживання, утворення стічних вод, споруди для обробки й повторного використання.





Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Гриф надано Міністерством освіти і науки України, рішення № ______________ - __________ від _____________  2010 р.)
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